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FUNDACION CHARLES DARWIN PARA LAS ISLAS GALAP AGOS
CHARLES DARWIN FOUNDATION FOR THE GALAPAGOS ISLANDS
FONDATION CHARLES DARWIN POUR LES GALAPAGOS
Patron: H.R.H. The Duke of Edinburgh
President: Mr. Craig MacFarland, 836 Mabelle, Moscow, Idaho 83843, USA
Vice-President (Ecuador): Dr. Marcelo Santos Vera, Quito, Ecuador
Vice- President (Europe): Dr. Ole Hamann, Institute ofBotany, University of Copenhagen, 140 Gothersgade,
1123 Copenhagen K, Denmark
Secretary General: Sr. Juan Black, Casilla 3891, Quito, Ecuador
Secretary for the Americas: Dr. D. Challinor (Administration), Dr. T. Simkin (Science), Mrs. M. Sitnik
(Executive Secretary), Smithsonian Institution, Washington, D.C. 20560, USA
Secretary for Europe: Dr. Ole Hamann (address above)
Members ofthe Executive Council (Ex officio):
Sr. Presidente de la República del Ecuador
Sr. Vicepresidente de la República del Ecuador, Presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores
Sr. Ministro de Finanzas
Sr. Ministro de Energía y Minas
Sr. Ministro de Agricultura y Ganadería
Sr. Comandante Gerneral de la Fuerza Naval
Sr. Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana
Sr. Director del Instituto Geográfico Militar
Sr. Director Nacional de Turismo
Directorio del Instituto Nacional Galápagos
Sr. Director Ejecutivo del CONACYT
Members of the Executive Council (Other):
Mr. Robert McC. Adams, Capt. Sir Thomas Barlow, Prof. J. Bouillon, Prof. J. Dorst, Mr. John Eaton,
Prof. I. Eibl-Eibesfeldt, Dr. P. Grant, Prof. J.P. Harroy, Dr. M.S. Hoogmoed, Praf. R.D. Keynes, Dr.
Plutarco Naranjo V., Dra. Eugénia del Pino, Mr. S. Dillon Ripley, Dr. I. Rubinoff, Sir Peter Scott,
Econ. Roque Sevilla, Mr. G.T. Corley Smith, Prince Henri ofLuxembourg""""'~
Director ofthe Charles Darwin Research Station: Dr. Daniel Evans, Estación Científica, Isla Santa Cruz,
Galápagos, Ecuador
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